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Abstract—Untuk memaksimalkan standard mutu untuk
memuaskan pelanggannya, PENS-ITS menstandardkan mana-
jemen mutunya dalam standard ISO.Salah satu standard yang
disajikan didalamnya adalah standard ISO untuk jurusan. Ap-
likasi pengauditan ISO untuk jurusan yang menggunakan PHP,
MySQL ini dapat mempermudah pengguna dalam melakukan
pengauditan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
Index Terms—ISO, PHP, MySQL.
I. PENDAHULUAN
T
EKNIK Tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat
dihindari baik dari sektor pemerintah maupun swasta
serta dunia pendidikan, mau tidak mau semua pihak ditun-
tut untuk mempersiapkan diri untuk mampu bertahan dalam
menghadapi kondisi tersebut.Menanggapi isu tersebut diatas,
salah satu standar sistem manajemen mutu yang telah berkem-
bang di negara-negara berkembang adalah ISO 9001:2000.
Standar ini merupakan sarana atau sebagai alat untuk dapat
mencapai tujuan mutu dalam menerapkan Total Quality Con-
trol yang diharapkan mampu menjawab perkembangan glob-
alisasi ini dimana tujuan akhirnya adalah mencapai efektiﬁtas
dan eﬁsiensi suatu organisasi. Standar ini merupakan salah satu
standar yang diakui secara internasional. Seperti halnya, salah
satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah mampu menca-
pai standard ISO 9001 adalah Universitas Indonesia dan pen-
capaiannya ada pada beberapa fakultas yang dimilikinya. Oleh
karena itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
juga berusaha untuk melakukan pencapaian tersebut dimana
PENS memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan
yang optimal kepada pelanggannya, sebagai yang bergerak
di bidang pelayanan pendidikan masyarakat secara umum,
maupun pelayanan secara khusus dalam bidang administrasi
di seluruh lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya. Untuk itu PENS selalu berupaya untuk memenuhi
persyaratan, kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga dapat
mencapai kepuasan pelanggan secara optimal. Dengan mem-
buat system informasi berbasis web ini diharapkan mampu
untuk mempermudah pengaksesan dan proses auditasi yang
sebelumnya masih dilakukan secara manual. Serta dengan
teknologi ajax yang nantinya dapat memproses data secara
realtime.
II. METODOLOGI
Dalam pengerjaannya dibutuhkan suatu studi literatur ten-
tang bagaimana pengauditan ISO pada suatu jurusan dimana
dalam pengembangannya menggunakan bahasa PHP, Ajax
dan MySQL sebagai databasenya. Data-data yang digunakan
diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku
dan sumber lain (internet) yang relevan dengan permasalahan
yang dihadapi serta dari data-data yang tersedia dari kampus
PENS-ITS. Dalam pengoperasiannya, Admin dapat melakukan
insert data, update data, dan delete data yang diperlukan
kemudian data diproses dalam suatu aplikasi sistem informasi
ISO jurusan dan disimpan dalam data record pada database.
Berikut diagram sistem aplikasi yang dibuat:
Gambar1. Context Diagram
Aplikasi ini dapat menghasilkan suatu informasi hasil audit
dari data yang telah ada atau yang telah diinputkan oleh
Admin. Informasi yang tersedia meliputi graﬁk dari perolehan
auditasi tiap sasaran mutu dan laporan berupa text yang siap
dicetak hasil akhir dari proses audit.
Laporan yang ada antara lain :
- Info hasil audit silabus yang tersedia minimal 100%
- Info hasil audit SAP yang tersedia minimal 100%
- Info hasil audit kehadiran dosen rata-rata tidak kurang dari
90%
- Info hasil audit kehadiran mahasiswa rata-rata tidak kurang
dari 90%
- Info hasil audit nilai kinerja dosen tidak kurang dari 3
- Info hasil audit jumlah mahasiswa bermasalah tidak lebih
dari 5%
- Info hasil audit dosen pengampu NSP, semua dosen menda-
pat surat tugas
- Info hasil audit ketersediaan modul praktikum tidak kurang
dari 80%
- Info hasil audit ketersediaan buku ajar tidak kurang dari 80%
- Info hasil audit kesesuaian tempat KP mahasiswa tidak
kurang dari 90%2
- Info hasil audit Indeks Prestasi lulusan tidak kurang dari 2,85
- Info hasil audit kesesuaian jadwal kehadiran penguji TPPA
tidak kurang dari 80%
- Info hasil audit kesesuaian jadwal kehadiran penguji PA tidak
kurang dari 80%
- Info hasil audit jumlah penelitian tidak kurang dari 2 per
tahun
- Info hasil audit jumlah publikasi tidak kurang dari 5 per
tahun
- Info hasil audit jumlah mahasiswa lulus tepat waktu tidak
kurang dari 95%.
III. HASIL
System informasi ISO untuk jurusan yang dibuat berbasis
web ini dapat menampilkan report hasil audit persemester,
report yang dimaksud adalah berupa data prosentase penca-
paian tiap sasaran mutu serta graﬁk dari pencapaian tersebut.
Sehingga dari report tersebut dapat ditentukan apakah jurusan
yang diaudit telah memenuhi standar ISO 9001 apa belum
seperti gambar berikut :
Gambar 2. Report data hasil audit
report yang kedua yaitu berupa graﬁk untuk memperlihatkan
prosentase dari hasil audit, sebagai berikut:
Gambar 2. Report graﬁk hasil audit
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